论所得税跨期摊配方法的选择与应用限制——兼评《企业会计准则第×号——所得税会计(征求意见稿)》 by 曲晓辉










































































































































































负债法 ( L i





















































































有 两 种基 本做法
,
即全面摊 配法 ( C
o m p r e
-
h e n s i v e Al l
o e a t io n M e t h o d ) 和部 分 摊配法
( P a r t i a l A l l o e a t io n M e t h o d )
,
也就是 以往所
说的完全递 延法 ( F
u l l D e f e r r a l )和部分递延


























































































































得税会计 (征求意见稿 ) 》的评价
财政部发布的 《企 业会 计 准则 第 义 号
— 所得税会计


























关于 《企业会计准则第 义号— 所
























































































































































































: A e e o u n t a n t s I n t e r n a t io n a l S t u d y G r o u p
,
[ 1〕
A e e o u n t in g of r G o o dw i ll C u r r e n t P r a e t ie e s in C a n a
-
d a t h e U n it e d K in g d o m a n d U n i t e d S t a t e s
,
1 9 85
。
(作者单位
:
长春税务学院 )
